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Mahomat al-Polopí, l’onomàstica àrab polopina
Francesc-Xavier LLORCA IBI
Resum: Al Llibre de la col•lecta del morabatí de 1409 hi ha ampla referència a les moreries de Polop: la Nocia i 
Xirles. Es fan alguns comentaris sobre aquestes poblacions de moriscos, en particular sobre els noms de persona 
que venen al llibre.
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Resumen: En el Llibre de la col•lecta del morabatí de 1409 hay amplia referencia a las morerías de Polop: 
la Nocía y Chirles. Se hacen algunos comentarios sobre estas poblaciones de moriscos, en particular sobre los 
nombres de persona que vienen en el libro.
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Aquest article és una breu presentació d’un document important per a la història de 
Polop i del país. Es tracta del Llibre de la col·lecta del Morabatí de les montanyes dellà 
Coll de Rates (1)de l’any MCCCCIX on hi ha una interessantíssima nòmina dels sarraïns 
habitadors de la Vall de Guadalest i altres pobles de la rodalia en l’any 1409 (Mateu 1998). 
El terme sarraí fa referència a la població musulmana i islamitzada que habitava les terres 
conquerides pels cristians. I ací hem de diferenciar entre els àrabs que conqueriren 
Hispània i la població autòctona (descendent dels ibers i dels llatins) que adoptà la llengua, 
cultura i religió dels àrabs amb el pas dels anys. A més a més, s’ha de tenir en compte 
que molts dels nous habitadors que venien d’Àfrica no eren àrabs sinó d’altres ètnies com 
els tamazic o berbers, persones especialment dedicades a la ramaderia i assentats en la 
zona de muntanya de la Marina. Per tant, parlar de “moros” és una mera simpliﬁcació, ja 
que amb termes com sarraí, moro, àrab, musulmà, mudèjar i altres semblants, designem 
en realitat una barreja humana i cultural molt diversa, composta també pels habitadors 
autòctons d’allò que hui és el País Valencià, als quals hem d’afegir altres contingents àrabs 
o que s’arabitzaren amb el temps.
Fóra com fóra, el ben cert és que l’any 1232 el rei Jaume I inicià la conquesta de Xarq 
Al-Àndalus, açò és, la conquesta del futur Regne de València. De fet l’any 1257 el monarca 
cristià ja havia pres el castell de Polop (o com deien els àrabs hisn Bulub) i n’encomanava 
la custòdia als “hòmens de Polop”. La campanya militar fou molt dura, fet pel qual en 
Jaume hagué de pactar amb al-Azrâq “el Blau”, el cabdill musulmà: L’acord entre Jaume 
I i al-Azrâq va obligar aquest a abandonar el regne de València, «per tostemps sens que 
jamés no hi tornàs». A canvi va rebre del rei la torre d’Altea, amb les seues alqueries, a 
més dels castells de Polop i de Xaló, i tot ho va haver de cedir –com que se n’anava– al 
seu germà Bassâm i al seu nebot, el wazîr Abû Jacfar b. Hudayl” (Torró 1999: 65-67). 
Dos segles després, en la nòmina, encara apareixen uns possibles descendents seus a 
Almaçorof (actualment es diu Almasserof, al terme de Xaló, anant cap a Bèrnia): Çaat 
Al-Azrach i Mahomat Al-Azrach.
Per tant, Polop i bona part de la comarca continuaven administrades pels musulmans 
després de la conquesta encara que sota domini dels cristians. Ara bé, si els islàmics 
volien conservar aquesta autonomia havien de pagar certs tributs. Unes condicions que 
anirien endurint-se ﬁns que entre 1271-1272, les possessions esmentades retornaren a 
mans del rei (Torró 1999: 218). És aleshores que el castell de Polop i la vila que està als 
seus peus degué convertir-se en un lloc habitat exclusivament per cristians, i la població 
mudèjar passà a les moreries polopines: la Nucia i Xirles. Unes moreries que, entre altres 
impostos, havien de pagar el morabetí: “Com ja és sabut, el morabetí era un impost regular 
que es pagava cada set anys al rei perquè no alterés la llei de la moneda. Era un impost 
per casa o foc que gravava la riquesa moble i immoble i només el pagaven aquells la 
fortuna dels quals ultrapassava el límit mínim establert” (Ferrer 1988: 160). 
Com hem dit, entre les llistes es troben les de les moreries de Polop: la Nocia de 
Polop (fem servir al text la forma més tradicional, amb o, de Nucia) i Xirles. Aquest fet ens 
permet una visió més realista i fresca de la vida d’ací durant el segle XV, ja que mostra 
diversos aspectes de l’època com els habitatges dels sarraïns: ravals de les viles, les 
moreries o les alqueries. També el Llibre de la Col·lecta esmenta més de mil sarraïns 
habitadors de les muntanyes d’enllà del Coll de Rates, és a dir, caps de família que pagaven 
l’impost denominat morabatí. D’aquests, 74 (71 hòmens i 3 dones) són de la Nucia de 
Polop; i 43 (39 hòmens i 4 dones) de Xirles. També tenim l’estudi de la part callosina del 
document realitzat per Montiel (2001). Com hem dit adés, l’impost es pagava per casa o foc, 
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per tant si volem fer un càlcul aproximatiu de la quantitat d’habitants musulmans, haurem 
de multiplicar per quatre (o quatre i mig) el total de persones que apareix a la llista. Pel 
mateix motiu apareixen poques dones, perquè els caps de família eren els hòmens, llevat 
del cas de les viudes.
Altres aspectes a remarcar del document és la pervivència de noms de la cultura 
islàmica que hem assumit en el nostre cabal lingüístic i cultural: 
1. Hi ha almenys dos dones polopines d’ascendència àrab –d’un total de set– que 
duien el nom de Fàtima: “Ffàtima, muller quondam de Ali Alfecayel” i “Ffàtima, 
muller quondam de Ali Hadda”, ben difícilment una cristiana es diria Fàtima en aquell 
temps. Per tant, podem considerar el nom Fàtima com el de més llarga tradició a 
Polop puix que la seua presència ininterrompuda podríem constatar-la segurament 
durant més de mil dos-cents anys.
2. També observem la pervivència de denominacions d’aquesta nòmina en cognoms 
actuals de la comarca, com ocorre amb Arabí i Faraig, per exemple: “Hamet Alarabí”, 
sarraí de l’Algar, i diversos sarraïns de cognom –kunya– Abolfaraig. Pervivència 
onomàstica que no implica obligatòriament una descendència directa.
3. A més cal esmentar l’empremta que ha quedat en denominacions dels nostres 
pobles: Trobem diversos “Muça” possible origen del nom de la partida alteana de 
Benimussa. I altres noms que esclaririen topònims que presenten dubtes com el 
topònim sellard mas de Soltà (Doménech et al. 2007), ja que podria derivar del 
nom femení Çoltana (Soltana), força repetit entre les dones musulmanes que 
hi apareixen. O Fat, Fathon i Abenfathon: “Yahex Fat de lo raval de Cotes”, 
“Çaat Fathon” de Benicicli o “Mahomat Abenfathon” de l’alqueria de Florent 
–a Confrides– que justiﬁcaria topònims com Benifato.
Pel que fa al cas concret de Polop hem de recalcar la presència del primer registre 
del gentilici local de què tenim constància portat per un àrab de l’alqueria de Gannimayra: 
“Mahomat Alpolopí, paga VII sous”. Quan alguna persona es traslladava de residència 
solia ser conegut pel lloc de procedència com és aquest cas o el dels quatre “ﬁnestratins”, 
és a dir musulmans de Finestrat, que vivien a la Nucia: Çuleyman, Çaat, Yucaf i Abdal·là. 
Igualment a Xirles trobem tres Albolilí (< de Bolulla?): Abraﬁm, Çuleymen i Ali.
Uns musulmans que devien dedicar-se fonamentalment a l’agricultura, especialment 
al conreu de la pansa. Les fonts dels segles XV i XVI ens indiquen que la pansa de Polop 
(i també la de la Vila Joiosa) era la més buscada pels comerciants sienesos, genovesos, 
castellans, francesos, italians i alemanys, atesa la seua qualitat. Una qualitat que es pa-
gava a preu d’or: “El mercader florentino Joan del Vinyo prefiere dirigirse a la región 
productora situada al norte de Valencia, cuyas pasas son menos renombradas pero 
también menos caras que las de Polop o la Vila-joiosa” (Guiral-Hadziiossif 1989: 
416-418).
El document és, al capdavall, una ﬁnestra oberta a la vida dels nostres avantpassats 
que torna en forma de noms a través dels quals podem fer encara més nostra la història 
d’aquesta terra. Una terra que, de ben segur, aquells polopins i polopines estimaren 
tant com nosaltres, i que ajudaren a fer-la digna i esplendent fins que en un dels més 
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terrorífics episodis de la Guerra de les Germanies, esdevingut al castell de Polop el 
18 d’agost de 1520, arribà la gran destrucció (Orts 2006: 375):
[...] quasi tots moriren [els àrabs] en la tràgica jornada del castell de Polop, en la guerra de les 
Germanies. Creient que el castell era un recer segur, allí es tancaren els de la Nucia, Xirles, 
Finestrat i molts més vinguts de les valls de Callosa d’en Sarrià i Guadalest. Amb ells estava 
Alfons Fajardo de Mendoza. Es presentà davant les portes del castell l’exèrcit agermanat al 
capdavant del qual anava Vicent Peris, que demanà la rendició incondicional del fort,i al no 
rebre resposta va enﬁlar un canó envers la porta de la muralla, i a la primera canonada es va 
asclar tot d’una. Va dir llavors als de dins, que si eixien i es batejaven no els passaria res i els 
de dins s’hi avingueren. Féu, Vicent Peris, pujar llibrells amb aigua de les fonts i amb rames i 
brots de garrofer manà fer unes salpasses. Eixiren del castell els islamitzats d’un en un i anà 
batejant-los, i una mica més endavant els degollaren per enviar-los directament al cel, ja que 
eren cristians i no se’ls donava temps de tornar a l’islamisme, la qual cosa signiﬁcava, segons 
deien, la condemnació eterna. Sembla que moriren entre 800 i 1.200 persones. Aquell dia 
deixaren d’existir les moreries de la Nucia i de Xirles, la terra es quedava sense conreadors 
i les cases deshabitades.
La realitat és que l’aniquilació dels islamitzats tenia poc d’objectiu religiós ja que el 
que es pretenia era quedar-se amb les seues pertinences com ens narren els cronistes de 
l’època (Viciana 1566, IV, 338-339): 
Pues Vicent Periz tenia los nuevos Cristianos acorralados: y no sin mucho pesar, por no 
poder gozar de las joyas de oro y plata y ropas de las moriscas […] y ansi a xviii de Agosto 
fueron degollados mas de DCCC bautizados, y tomaron el rico despojo que codiciavan los 
matadores. 
El ﬁnal de la descendència dels pocs que se’n degueren salvar arribà l’any 1609 
quan foren cruelment expulsats en un altre dels més terribles genocidis que ha vist el món. 
De les vora 160 famílies que vivien a la Baronia de Polop en quedaren menys de la meitat. 
D’ells sols queda ací el registre escrit, recordem-los ara perquè mentre direm els seus 
noms restarà viva la seua memòria (2):
La Nocia de Polop
1. Yahie Xullatí.   7. Çuleymen Alelxíi
2. Mahomat Alfubey.  8. Abdal.là Haddet
3. Mahomat Abeyell.  9. Mahomat Ambuneya
4. Mahomat Caydello.  10. Azmet Alexí, son ﬁll.
5. Yafar Aberriduna.  11. Mahomat Albayar
6. Yahie Mahuya.   12 Abdal.là Xocell.
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13. Mahomat Zagal.  36. Mahomat [...]  
14. Azmet Abengibir.  37. Ali Xullatí..
15. Mahomat [...].   38. Mahomat Xullatí
16. Çaat Çanqui.   39. Çaat Malle
17. Ffàtima, muller quondam de Ali Alfecayel. 40. Çaat Eça
18. Yahie Ambuneya.  41. Yahie Aberriduna
19. Yaex Zintar.   42. Yahie  Alfaquí
20. Maçot Alcalha.  43.Yahie Abeyaex
21. Ali Haddet..   44. Mahomat Pocollull.
22. Abdal·là [...]   45. Abraﬁm Ambuneya.
23. Maçot Eda.   46. [...] Alelxí.
24. Mahomat Abencaçi.  47. Muça Alelxí.
25. Çelim Nabil.   48. [...] Zintar.
26. Yahie Albuxerquí.  49. Çaat Combaret 
27. Çaat A.lug.   50. Mahomat Zagal, menor.
28. Abraﬁm Nagar.  51. Çaat Abengibir.
29. Çaat Paçada.   52. [...] Çayt Çanqui.
30. Çuleyman Finestratí.  53. Abrahim Çanqui.
31. Yucaf Finestratí.  54. Abrahim Abenxihir.
32. Çaat Alegrina   55. Çaat Çindi.
33. Hamet Maçip   56. Mahomat Alhuaquel.
34. Çaat Março.   57. Çaat Alhaddet.
35. [...], muller de Paleta.  58. Azmet [...]
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59. [...].    67. Çaat Finestratí.
60. Yahie Abencaçi.  68. Abdal·là Finestratí.
61. Azmet Abenjafa  69. Genie Paleta.
62. Ali Abeyaex.   70. Çaat Pixalno.
63. Mahomat, ﬁll de [...].  71. Abraﬁm Paleta.
64. Cilim A.lug.   72. Yahie Paleta.
65. Abraﬁm Socall.  73. Yahie Gallor.
66. Hamet Afﬁf.   74. Ffàtima, muller quondam de Ali Hadda.
Xirles
1. Mahomat Alguilelí.  15. Çaat Abualbahar. 
2.Yahie Abenjafar.  16. Nugey, muller quondam de Abdal·là Zacar. 
3. Cilim Moçoab.   17. Yahie Zacar.
4. Çaat Moçoab.   18. Azmet Zacar. 
5. Yahie Albulilí.   19. Çeyt Zacar. 
6. Cilim Aceyt.   20. Ceyt Abarrere.   
7. Abraﬁm Albolilí.  21. Hayie, muller quondam de Mahomat Xubey 
8. Çuleymen Albolilí.  22. Mahomat Xubey, pobil.   
9. Erina, muller quondam de Ali Albolilí. 23. Abrahim Xubey.
10. Çuleyman Tam[..]en.  24. Hamet Abenaçim.
11. Çaat Almoguenex, al [iter] Xorl[...]. 25. Hacen Abenjafar.
12. Çaat [...].   26. Abdal·là Abenali.
13. Çaat [...]çoot està a Calp, no ha bens.  27. Hamet Çolayta.
14. Ffotaya Zintar.  28. Mahomat Çalema.
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29. Hamet Camem.  37. Çaat Çobayca.
30. Çaat Xarxach.  38. Çaat Fat.
31. Hamet Xarxach.  39. Erina, ﬁlla de Çaat Fat.
32. Genie Xarxach.  40. Çaat Abenali.
33. Mahomat Rafe, alfaquí. 41. Çaat Zintar.
34. Mahomat [...].   42. Yahie Alfahar.
35. Mahomat [...].   43. Yahie Galip.
36. [...] Xullatí. 
També trobem que Hamet Abentaher de “lo raval de Cotes” s’ha traslladat a “la 
Nocia de Pollop (llegiu-hi Polop)”, i que a l’alqueria de Gannimayra es troba Mahomat 
Alpolopí, és a dir un musulmà de Polop que se n’ha anat a viure a l’alqueria de Gannimayra. 
A les hores d’ara no sabem la situació exacta d’aquesta alqueria. El document indica que 
es troba agrupada en “la vall de Castell”, és a dir, que pertany a la zona d’influència 
administrativa de Castell de Castells. Però és una referència pobra ja que les distribucions 
territorials de l’època no es corresponen amb les nostres. Per exemple, dins “la vall de 
Guadalest” trobem alqueries i moreries tan distants com Benimantell, Beniardà, la Pila 
(terme d’Altea), Relleu, Finestrat o Almaçorof (terme de Xaló). Tot i això, autors com 
Coromines (1995, IV, 301b47) diuen que potser tenen relació el nom de Gannimayra i 
l’actual de Gallinera (la vall de Gallinera). Relacions que vénen reforçades perquè tant 
Polop com la vall de Gallinera eren possessions d’al-Azrâq al segle XIII. L’any 1245 el 
castell (hisn) de Gallinera és denominat en àrab hisn Galináyra (Barceló 1983: 160), forma 
molt pareguda al Gannimayra del segle XV.
Conclourem remarcant la importància de l’estudi de les  nostres arrels i dels 
documents que ens en parlen com el que presentem ací. Unes arrels que han de servir per 
fer-nos més humans i capaços de respectar, respectar-nos i fer-nos respectar per assolir 
un món millor. 
Notes
(1).- En l’època foral les referències es prenien des de València, cap i casal del Regne. Per tant la nostra comarca 
se situava “dellà” el coll de Rates.
(2).- Els fragments destruïts del pergamí van entre claudàtors. La transcripció del document no fa servir accents 
ni punts volats. Nosdaltres afegirm els que ens semblen evidents. Hem esmenat un Alexi que deu ser Alelxí 
(< d’Elx?), com apareix més avall. 
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